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СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ, 1) денежные затраты, связанные с рассмотрением и 
разрешением дел, а также принудительным исполнением судебных постановлений и иных 
юрисдикционных актов общими и хозяйственными судами; 2) институт соответственно 
гражданского процессуального и хозяйственного процессуального права, регулирующий 
вопросы структуры, размеров, порядка уплаты, распределения и возмещения указанных 
денежных затрат. 
Институт С.  р.  призван выполнять в гражданском и хозяйственном процессе ряд 
функций: компенсационную (возмещение государству затрат по организации и 
осуществлению правосудия, а участникам процесса – расходов, понесённых ими в связи с 
рассмотрением и разрешением дела в суде); превентивную (предупреждение 
необоснованных обращений в суды, а также обеспечение добросовестного использования 
прав и надлежащего исполнения обязанностей участниками процесса); социальную 
(обеспечение экономической доступности правосудия для граждан и организаций); 
обеспечительную (создание материальных условий для осуществления процессуальных 
действий по конкретному делу или при исполнении судебного постановления, иного 
юрисдикционного акта). 
Как в гражданском, так и хозяйственном процессе, С. р. состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 
Объектами обложения государственной пошлиной являются подаваемые в общие и 
хозяйственные суды заявления и жалобы о рассмотрении и разрешении дел по первой 
инстанции, о пересмотре судебных постановлений вышестоящими инстанциями, а также 
выдача общими и хозяйственными судами копий документов. Ставки государственной 
пошлины по указанным объектам обложения установлены приложениями 1 – 4 к Закону 
Республики Беларусь «О государственной пошлине» (в ред. Закона от 26 декабря 2007).  
В настоящее время все ставки государственной пошлины носят пропорциональный 
характер, т. е. определяются в процентном или кратном отношении к определённой 
денежной базе. Для заявлений имущественного характера, подлежащих рассмотрению в 
суде по первой инстанции, такой базой выступает цена иска. Так, в гражданском процессе 
эти заявления подлежат оплате государственной пошлиной по ставке 5% цены иска, а в 
хозяйственном процессе – по ставкам от 5 до 1% цены иска в зависимости от размера 
последней (исключение составляют заявления о возбуждении приказного производства в 
хозяйственном процессе, которые должны оплачиваться в размере определённого, в 
зависимости от суммы взыскания, количества базовых величин). Для всех остальных 
заявлений и жалоб, подаваемых в суды для рассмотрения по первой инстанции, а также за 
выдачу судами копий документов ставки государственной пошлины установлены в 
кратном отношении к размеру базовой величины. Жалобы о пересмотре судебных 
постановлений оплачиваются по ставкам, определённым в процентном отношении к 
ставкам государственной пошлины за подачу заявлений (жалоб), рассматриваемых по 
первой инстанции.  
Государственная пошлина должна быть самостоятельно исчислена 
заинтересованным лицом и уплачена им до обращения в суд (к должностному лицу 
прокуратуры) с соответствующим заявлением (жалобой). При этом следует иметь в виду, 
что для целого ряда категорий граждан и организаций законодательными актами (в 
частности, ст. 10 Закона Республики Беларусь «О государственной пошлине») 
установлены льготы по государственной пошлине в виде освобождения от её уплаты. 
Аналогичные льготы (но только применительно к гражданскому процессу и только в 
отношении физических лиц) могут быть предоставлены также судом (судьей), местными 
Советами депутатов или по их поручению исполнительными и распорядительными 
органами. Если лицо не имеет льгот по уплате государственной пошлины, то к 
подаваемому заявлению (жалобе) оно обязательно должно приложить оригинал 
финансового документа (квитанции, платёжного поручения), подтверждающего внесение 
пошлины в необходимом размере. 
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся любые расходы, 
возникшие в ходе производства по делу и признанные судом необходимыми. ГПК и ХПК 
содержат лишь примерные перечни таких издержек: расходы, вызванные участием в деле 
экспертов, специалистов, свидетелей, переводчиков (по сохранению среднего заработка 
по месту работы, проезду, найму жилых помещений, выплате суточных и др.); расходы по 
производству осмотра на месте. В ГПК, помимо этого, названы также расходы по розыску 
ответчика; почтовые расходы; расходы сторон и третьих по проезду и найму жилых 
помещений; расходы по оплате помощи представителей; компенсация сторонам за потерю 
рабочего времени.  При этом суммы,  необходимые для покрытия расходов по участию в 
деле экспертов, специалистов, свидетелей, должны вноситься одной или обеими 
сторонами процесса (в зависимости от того, кем из них было заявлено соответствующее 
ходатайство) авансом на соответствующий счёт суда и подлежат выплате указанным 
субъектам сразу же по выполнении ими своих обязанностей. Аналогичным образом 
вносятся суммы для оплаты расходов по осмотру на месте и розыску ответчика (кроме 
случаев, когда суд по своей инициативе обязан объявить такой розыск).  
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, ГПК относит также расходы по 
исполнению решения суда. Это затраты на хранение и перевозку имущества должника, 
публикацию о продаже имущества с торгов,  оплату труда экспертов и специалистов,  
проезд судебного исполнителя к месту исполнения и иные расходы, признанные судом 
необходимыми при исполнении.  
По общему правилу, обязанность несения всех С. р. в конечном итоге возлагается на 
сторону, оказавшуюся в споре неправой. Она обязана возместить противной стороне все 
понесённые ею С. р. При частичном удовлетворении заявленных требований, С. р. 
возмещаются сторонами друг другу, а при необходимости – и государству, 
пропорционально размеру соответственно удовлетворённой и неудовлетворённой части 
требований.  
В гражданском и хозяйственном процессе не исключена возможность отнесения С. р. 
и на счёт государства, например, когда обе стороны освобождены от их уплаты. Расходы, 
связанные с участием в деле переводчика, в любом случае подлежат возмещению за счёт 
государственных средств. 
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